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『ルツ記』 ルツ（嫁） － ナオミ（姑）
『ONE PIECE』 ルフィ（船長） － ナミ（航海士）



























主要人物 ルツ － ナオミ ルフィ － ナミ
2人の性別 女性同士 男女


























年 3 平安女学院大学研究年報 8、②「観光都市のイメージ比較研究 残存記憶としての京都－－村上春樹
『ノルウェイの森』『国境の南、太陽の西』を中心として 2010 年 3 月 同年報 10 号、③「芸術観光学の意
義と方法」2011 年 3 月 同年報 11 号、④「映画の法則と観光の法則 芸術観光学基礎理論構築のために」
2012 年 6 月同年報 11 号
2）「社会現象」といえるほどにまでその人気ぶりが注目されている漫画『ONE PIECE』 最新巻 68 段階で、売
り上げ総部数 2億 8000 万部といわれる。
3）「芸術作品に関連する形で形作られた観光地・観光現象」 鳥取県境港市の水木しげるロードがその好例
4）『ワンピースに学ぶ仕事術』 2010 年 10 月 データハウス刊





7）「よきサマリア人」 新約聖書『ルカによる福音書』第 10 章 25 節－37 節参照
8） 自分の土地に戻るようにと言った 「あなたがたは、それぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたがたが、
なくなった者たちと私とにしてくれたように、主があなたがたに恵みを賜わり、あなたがたが、それぞれ夫
の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますように」（『ルツ記』第 1章 8節－9 節）


























14）「ルツ」の原義 内村鑑三は、『内村鑑三聖書注釈全集 第三巻』（註 9）参照）において＜「オルパ」は小鹿
の謂、「ルツ」は「善き友」の意なり。共に婦人の名としては最も適当なるものなり。＞としている。また、
『キリスト教人名辞典』（1986 年 2 月日本基督教団出版局刊）には＜「水が豊かになる」という意か。＞とあ















17）作者尾田栄一郎を含めた極小数の関係者の他は知る由もない 「週刊ONE PIECE 新聞」第 4弾（日刊スポー
ツ新聞社 2012 年 12 月 13 日号）のインタビュー中で作者の尾田栄一郎は「歴代の編集担当には、結末を伝
えるのが“通過儀礼”だそうですね」という問いに対して「知っててもらわないと、何も話せないですから
ね」と答えている。
平安女学院大学研究年報 第 13 号 2012
－ 17－
The Old Testament Account of Ruth and ONE PIECE :
Theory and Practice Art Sightseeing Study ⑤
HIRAI, Ken
ONE PIECE is one of the most popular series of comic books published in modern Japan and it also
has become a social phenomenon. The names of characters that appear in the story come from
various religions and tales, such as Norse mythology, Buddhist literature and the Bible, and the Bible
in particular. Not only borrowing of character names but the author also uses them as the foundation
of ONE PIECE . He has produced an original view of the world by the method of parody. In this paper,
I inquire about the relationships between ONE PIECE and the Old Testament and the New
Testament. By paying attention to the relationship of ONE PIECE to the account of Ruth in the Old
Testament, I will try to clarify the strength of relationships between the two. I will also try to clarify
the theme and the expressional features of the incomplete great work ONE PIECE .
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